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越南太原教育大學來訪 選送教師 10 月來校研習 
 
▲越南太原教育大學副校長率團來訪，本校郭校長艶光及師長與來賓合影。（右起：本校國際暨兩岸處國合組洪組
長雅惠、國際處黃國際長聖慧、郭校長艶光、太原教育大學 Duong Duy Hung 副校長、人事主管 Dong Van Quan 博士、
研究管理與國際關係主管 Do Hong Thai 博士及該校教師暨逢甲大學研究助理教授黃清雲博士） 
 
  姊妹校越南太原教育大學代表團一行 4 人，於 104 年 6 月 12 日由該校 Duong Duy Hung 副校長率領蒞校參訪，除
親遞該校於 8 月主辦國際教育研討會的邀請函給本校郭校長艶光外，也與本校師長研討選送教師來臺進修事宜，預
期今年 10 月，該校將有 5 名教師前來本校研習地理、英語、體育、教育及社會科學等領域，進一步深化雙方的實質
交流。 
 
  太原教育大學創立於 1966 年，明年將屆滿 50 週年。該校以培育中、小學師資及教育管理人才為目標，設有 26























▲郭校長（右二）與太原教育大學參訪團會談。         ▲黃國際長（中）主持交流座談會。 
 
  
▲交流座談會一景。                                 ▲黃國際長致贈禮物。 
 
 ▲與會師長與來賓合影。 
